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Pondok bersalin Desa (Polindes) adalah salah satu infrastruktur PHC (Primary 
Health Care) yang berada di tingkat Desa, merupakan aset Desa, dikelola oleh 
Desa dengan bidan Desa sebagai pelaksana dibantu oleh dukun bayi dan 
kader dan dibawah pengawasan Kepala Puskesmas setempat.  
Untuk melaksanakan pelayanan kesehatan baik rawat jalan maupun partus 
/persalinan di Polindes, dibutuhkan biaya untuk membiayai komponen 
inventaris, komponen gaji, komponen operasional/pemeliharaan dan 
komponen obat&bahan media habis pakai.  
Penelitian ini adalah jenis penelitian deskripsi analitik yang bertujuan untuk 
mengatahui berapa besar biaya pembangunan satu unit polindes dan berapa 
besar biaya satuan(unit cost) pelayanan kesehatan di polindes?Sumber 
Sehat?. Analisis biaya polindes ini mengunakan Metode Distribusi Ganda 
(Double Distribution Method). Dalam penelitian ini juga dilakukan analisa 
pendapatan total dan analisa pemulihan (CRR=Cost Recovery Rate).  
Dalam pembangunan satu unit polindes(termasuk pengadaan tanah), depkes 
memberikan kontribusi 5%, BKKBN 1% dan sisanya 94% ditanggung oleh 
pemda dan masyarakat Desa Jatilaba dengan total biaya pembangunan satu 
unit polindes Rp 46.390.000,-  
hasil analisis biaya berupa biaya satuan, analisa pendapatan total dan CCR 
dapat digunakan untuk penentuan tarif polindes yang diinginkan disesuaikan 
dengan kemampuan subsidi pemerintah, potensi pasar, tarif pesaing dan 
kemampuan bayar pasien.  
Pembangunan kesehatan adalah tanggung jawab bersama antara 
pemerintah, swasta dan masyarakat, oleh karena itu mekanisme penyesuaian 
terif tidak akan menjadi solusi yang tepat tanpa diimbangi dengan perubahan 
paradigma kesehatan yang melihat sektor kesehatan sebagai sektor investasi 
bukan sektor konsumtif dan dibarengi dengan upaya peningkatan kualitas 
pelayanan kesehatan. 
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